СИЛЬЧЕНКО Николай Владимирович by unknown
СИЛЬЧЕНКО Николай Владимирович родился 4 марта 1954 в 
п. Красный Свет Буда-Кошелёвского района Гомельской области. В 
1975 закончил юридический факультет Калининградского 
государственного университета (сейчас Российский государственный 
университет имени И. Канта). Учёный в области теории государства и 
права; специальность 12.00.01 – теория и история государства и права; 
история правовых учений. 27 октября 1981 решением 
Специализированного совета Института государства и права АН СССР по результатам 
защиты диссертации «Научные основы типологии нормативных правовых актов» 
присуждена учёная степень кандидата юридических наук за разработку теоретических 
основ иерархии нормативно-правовых актов и основных типов нормативных правовых 
актов; в 1988 – присвоено звание доцента. В 1982 окончил аспирантуру Института 
государства и права АН СССР под руководством заслуженного юриста Российской 
Федерации, профессора, доктора юридических наук Полениной С.В. Работал старшим 
преподавателем, доцентом кафедры теории и истории государства и права Гродненского 
государственного университета им. Я.Купалы. С 1989 по 1992 находился в докторантуре 
Белорусского государственного университета. С 1993 – заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Гродненского государственного университета им. Я.Купалы. 
18 марта 1994 по результатам защиты докторской диссертации «Проблемы верховенства 
закона» в Специализированном совете при Белорусском государственном университете 
решением Высшего аттестационного комитета Российской Федерации присуждена учёная 
степень доктора юридических наук за разработку концепции верховенства закона в 
условиях разделения властей. 26 мая 1995 присвоено звание профессора. В 2003 избран в 
состав Общего собрания Национальной академии наук Беларуси.  
Основные научные труды: Научные основы типологии нормативно-правовых актов в 
СССР (1987,  в соавт.  с Полениной С.В.);  Закон:  проблемы этимологии,  социологии и 
логики (1993); Агульная тэорыя права: Навучальны дапаможнік (1997); Паходжанне 
дзяржавы і права: Навучальны дапаможнік (2005).  
 
